





























Entrepris'en'2006,' l’élargissement'de' la' route'175'entre'
Québec'et'Saguenay'(entre'les'kilomètres'53'et'227)'s’est'
terminé' en' 2012.' Il' s’agissait' à' l’époque' d’un' des' plus'
importants' projets' d’expansion' rouBère' au' Canada.' La'
route'sillonne'un'vaste'territoire'naturel'riche'en'habitats'
importants' pour' diverses' espèces' fauniques.' La' porBon'
élargie' traverse' la' Réserve' faunique' des' LaurenBdes,' et'
un'autre' tronçon' important'borde' le'Parc'naBonal'de' la'
Jacques6CarBer.' La' largeur' de' la' nouvelle' route' est'
environ'le'triple'de'celle'de'l’ancienne,'soit'90'ou'100'm'
au' lieu' de' 30' ou' 35' m,' et' les' trouées' dans' le' couvert'




circulaBon' augmentaient' la' mortalité' par' collision' de'
nombreuses'espèces'fauniques.'En'eﬀet,' la'réducBon'de'
la' connecBvité'des'habitats' causée'par' les' routes'et' ses'
impacts' sur' les' populaBons' animales' est' un' sujet' de'
préoccupaBon' grandissant' pour' de' nombreux'
scienBﬁques.'Une'réducBon'de'la'connecBvité'peut'avoir'
pour' eﬀet' de' restreindre' l’accès' aux' ressources,'
d’entraver'la'migraBon'entre'les'habitats'd’été'et'd’hiver,'
de' diminuer' les' échanges' généBques' entre' populaBons'
fracBonnées,'de'ralenBr' la'dispersion'des'jeunes'adultes'
pour' trouver' un' territoire,' de' rompre' l’équilibre' entre'
populaBons' en' croissance' et' en' déclin,' ainsi' que' de'
compromeMre'les'relaBons'entre'prédateurs'et'proies.'La'
simultanéité' de' quelques6uns' seulement' de' ces'
changements' dans' les' processus' écologiques' naturels'
peut' entraîner' une' plus' grande' vulnérabilité' des'
populaBons' fauniques,' une' augmentaBon' de' la'
prédaBon,' un' déséquilibre' dans' le' rapport' entre' le'
nombre'd’individus'mâles'et'femelles,'une'réducBon'des'
taux'de'reproducBon,'une'diminuBon'du'ﬂux'généBque,'
la' perte' d’espèces' et' un' bouleversement' dans' la'
composiBon' des' communautés.' Toutefois,' certaines'
mesures'peuvent'contribuer'à'aMénuer'les'conséquences'
d’une' fragmentaBon.' En' installant'des'passages'à' faune'
au6dessus' ou' en' dessous' des' routes' ainsi' que' des'
clôtures' le' long' de' l’emprise' rouBère,' il' est' possible' de'
réduire' bon' nombre' des' eﬀets' néfastes' des' routes' sur'
l’environnement.' De' telles' mesures' d’accroissement' de'





Diverses' mesures' ont' été' prises' pour' aMénuer' les'
répercussions' néfastes' de' cet' élargissement' de' la' route'
sur'la'faune.'L’objecBf'principal'est'de'réduire'les'impacts'
environnementaux' en' augmentant' la' connecBvité' des'
habitats' fauniques' entre' les' porBons' foresBères' situées'
des' deux' côtés' de' la' route' et' d’améliorer' la' sécurité'
rouBère' en' réduisant' les' collisions' entre' véhicules' et'
animaux.' Ces' mesures' comprennent' l’installaBon' de'
clôtures'le'long'd’une'grande'parBe'de'la'route'ainsi'que'
la'créaBon'de'33'passages'à'peBte'et'moyenne'faune'et'
de' 6' passages' desBnés' à' la' grande' faune.' Les' clôtures'
empêchent' les' animaux' de' pénétrer' dans' l’emprise'
rouBère'et' les'orientent'vers' les'passages' situés' sous' la'
route;'ils'peuvent'ainsi'se'rendre'de'l’autre'côté'en'toute'
sécurité.'Presque' tous' les'passages'ont'été'placés'à'des'
endroits' où' un' ponceau' est' nécessaire' de' toute' façon'
pour' permeMre' le' franchissement' d’un' cours' d’eau.' À'
l’excepBon' d’une' installaBon' sur' le' boulevard' Robert6






La' région' que' traverse' la' route' 175' consBtue' une'
importante' zone' de' connecBvité' qui' relie' des' habitats'
naturels'protégés'à'd’autres'où'la'chasse,' le'piégeage'et'
l’exploitaBon' foresBère' sont' permis.' Comme' la' route' a'
pour' eﬀet' de' diminuer' ceMe' connecBvité,' il' importe'
d’évaluer' si' les' passages' fauniques' sont' eﬃcaces' pour'
restaurer' la' connecBvité' entre' ces' zones.' Les' données'
recueillies' se' révéleront' essenBelles' pour' renseigner' les'
autorités' administraBves' sur' l’implantaBon' de' tels'
passages' le' long' de' routes' nouvelles' ou' existantes' au'
Québec,'et'en'parBculier'dans' le' sud'de' la'province,'où'
les' forêts' ont' été' morcelées' par' l’agriculture' et'
l’urbanisaBon.' De' nombreuses' études' réalisées' en'
Europe,'en'Amérique'du'Nord'et'en'Australie'ont'montré'
qu’un'certain'nombre'd’espèces'réussissent'à'emprunter'
les' passages' fauniques.' Cependant,' on' observe' des'
lacunes'en'maBère'd’informaBon'sur'les'peBts'et'moyens'
mammifères,' la' recherche' ayant' surtout' porté' jusqu’à'
maintenant' sur' la' grande' faune.' Or,' malgré' leur' taille'
réduite,'''les''peBts''animaux''peuvent''tout''de''même'






point' les' clôtures'et' les'passages' fauniques' réduisent' la'
mortalité' des' peBts' et' moyens' mammifères.' Les'
chercheurs' eﬀectuent' des' relevés' portant' sur' les'
animaux' tués'ou'blessés' sur' la' route;' ils'prennent'note,'
entre' autres' renseignements,' de' l’espèce'de' l’animal' et'
du'lieu'où'il'a'été'frappé'(ﬁgure'1).'Aﬁn'de'déterminer'si'
les'mesures'd’aMénuaBon' sont' eﬃcaces'pour' réduire' le'
nombre'de'cas'de'mortalité,'on'compare'des'tronçons'de'
route' dotés' de' passages' et' de' clôtures' à' des' tronçons'
sans'passages'ni'clôtures'caractérisés'par'des'condiBons'
d’habitat' similaires.' On' met' également' en' parallèle'
l’eﬃcacité'des'diﬀérents'types'de'passages.'Les'résultats'
(ﬁgure'2)'des'enquêtes'de'2012'et'de'2013'révèlent'que'
les' porcs6épics' sont' les' plus' touchés' par' la' mortalité'
rouBère' en' raison' de' la' lenteur' avec' laquelle' ils' se'














2.' évaluer' la' performance' des' cinq' types' de' passage'
faunique'pour'les'peBts'et'moyens'mammifères;'
'





lorsque' ces' derniers' essaient' d’éviter' de' les' frapper' en'
changeant' de' voie' et' qu’ils' perdent' le' contrôle' de' leur'
véhicule.' Ce' projet' de' recherche' contribuera' donc' à'
déterminer'si' les'passages' fauniques'sont'eﬃcaces'dans'
le'cas'de'peBts'et'moyens'mammifères'et's’il'convient'ou'
non' d ’app l iquer' des' mesures' d ’aMénuaBon'
supplémentaires.'L’étude'de'l’eﬃcacité'de'telles'mesures'
pour' la' grande' faune' a' fait' l’objet' de' travaux' disBncts.'
D’une'durée'de'quatre' ans,' le' présent' projet' permeMra'
de' recueillir' de' précieuses' données' en' vue' de'




































L’usage' des' passages' fauniques' fait' l’objet' d’une'
surveillance' permanente' (jour' et' nuit,' à' longueur'
d’année)' au' moyen' d’appareils' photo' numériques' de'
marque' Reconyx.' Dotés' de' capteurs' infrarouges,' ces'
appareils'sont'déclenchés'par'la'chaleur'et'le'mouvement'
et' saisissent' des' images' des' animaux' entrant' dans' les'
passages' et' en' sortant.' Toutes' les' deux' semaines,' on'
récupère' les' cartes'mémoire' SD' et' on' les' remplace' par'
de' nouvelles;' on' procède' aux' changements' des' piles'
NiMH'par' la'même'occasion.'L’hiver,'on'uBlise'des'piles'
ion6lithium,'dont' la'durée'de'vie'est'plus' longue,' ce'qui'
évite'd’avoir'à'les'remplacer.'Les'images'sont'examinées'
sur'une'base'conBnue,'et' seuls' les' individus'qui'entrent'
dans' un' passage' pour' en' sorBr' à' l’autre' bout' sont'
considérés'comme'ayant'franchi'la'route'avec'succès.'Les'
espèces' observées' dans' les' passages' fauniques' jusqu’à'
maintenant' sont' les' suivantes' :' le' porc6épic,' l’écureuil'
roux,' la'marmoMe'commune,'le'tamia'rayé,' le'renard,' le'
raton'laveur,'la'mouﬀeMe,'l’hermine,'le'vison,'la'beleMe'à'




Pour' évaluer' avec' exacBtude' l’uBlisaBon' des' passages'
fauniques,' les' chercheurs' doivent' esBmer' l’abondance'
relaBve' de' chaque' espèce' dans' la' forêt' avoisinante.' Si'
une' espèce' est' présente' dans' les' secBons' de' forêt'
adjacentes' à' un' passage,' mais' ne' paraît' pas' sur' les'







passage.' Pour' évaluer' l’abondance' relaBve'des'espèces,'
on' installe' quatre'boîtes' de' repérage' à' chaque'bout'du'
passage,' dans' la' forêt' environnante.' Ces' boîtes' sont'
assez'grandes'pour'que' toutes' les'espèces'dont' la' taille'
est'égale'ou'inférieure'à'celle'd’un'loup'puissent'y'entrer.'
On' place' une' feuille' de' papier' vierge' au' centre' de' la'
boîte,' puis' on' étale' de' l’encre' de' chaque' côté' de' la'
feuille.' Un' leurre' odorant' est' uBlisé' pour' awrer' les'
animaux' à' l’intérieur' de' la' boîte.'Quand' la' bête,' awrée'
par' l’odeur,' entre' dans' la' boîte,' elle' pose' la' paMe'dans'
l’encre'et' laisse'des'pistes'sur' le'papier.'Toutes' les'deux'
semaines,'on'remplace'les'feuilles'de'papier'marquées'de'
pistes' par' de' nouvelles.' En' examinant' ces' feuilles,' les'
chercheurs' peuvent' idenBﬁer' les' espèces' présentes' à'
l’emplacement' de' chaque' passage' et' faire' une'
esBmaBon'de' l’abondance'relaBve'de'chacune.'Les'ours'
sont'souvent'awrés'par'les'boîtes'de'repérage'et'causent'
des' dommages' considérables' en' les' visitant.' Toutefois,'
les'boîtes'sont'faites'de'Coroplast,'ce'qui'les'rend'faciles'
à' réassembler' après' le' passage' d’un' ours.' Voici' les'
espèces' qu’ont' pu' idenBﬁer' jusqu’à' maintenant' les'
chercheurs' au' moyen' de' boîtes' de' repérage' :' divers'
micromammifères' (souris' sp,' campagnols' sp' et'
musaraignes' sp);' la' souris' sauteuse;' l’écureuil' roux;' le'
tamia'rayé;'le'lièvre'd’Amérique;'des'espèces'de'beleMes'
(l’hermine,'le'vison'et'la'beleMe'à'longue'queue);'le'porc6






généBque' dans' le' cas' de' la' martre' d'Amérique.' On'
procède' à' une' mesure' de' la' perméabilité' de' la' route'
pour' évaluer' à' quel' point' ceMe' dernière' entrave' ou'
permet'le'mouvement'et'la'dispersion'des'individus.'Les'
travaux' de' recherche' eﬀectués' en' bordure' de' la'
route'175' (aire'de' l’étude)' sont' reproduits' le' long'de' la'
route'381'entre'le'Parc'naBonal'des'Grands6Jardins'et'la'
ZEC' des' Martres' (aire' témoin).' La' route' 381' étant' à'
deux' voies' et' la' 175,' à' quatre' voies,' il' est' possible' de'
comparer'l’eﬀet'de'barrière'des'deux'routes'et'd’évaluer'






Tomahawk' dans' les' secBons' de' forêt' bordant' les'
routes' 175' et' 381.' Le' piège' est' camouﬂé' à' l’aide' de'
maBères'naturelles'et'équipé'd’un' toit' en'Coroplast'qui'
protège'l’animal'capturé'de'la'chaleur'et'de'la'pluie.'Il'est'
garni' d’un' appât' composé' de' sardines' et' d’un'mélange'
de' conﬁture' de' framboises' et' d’huile' de' poisson.' On'

















gazeux.' L’uBlisaBon' de' ce' gaz' comporte' des' avantages'
importants' par' rapport' à' celle' d’anesthésiants'
injectables.'En'eﬀet,' l’isoﬂurane's’associe'à'un'temps'de'
récupéraBon' plus' court.' De' plus,' la' dose' peut' être'
ajustée' facilement,' ce' qui' réduit' les' risques' de'
récupéraBon' prématurée' et' de' surdose.' Ensuite,' les'
chercheurs'déterminent'le'poids,'la'taille,'le'sexe'et'l’âge'




de'poils' sur' la' queue'de' l’animal' à' des'ﬁns'd’extracBon'
d’ADN.' À' son' réveil,' après' quelques' minutes' de'
récupéraBon,' la'martre'reçoit'de' l’eau'et'de' la'conﬁture'
de'framboise,'puis'elle'est'relâchée'à'l’endroit'même'où'
elle'a'été'capturée.'Au'cours'du'premier'été'de' l’étude,'
21'martres' ont' ainsi' été' capturées' et'marquées' le' long'
de' la' route' 175,' et' on' a' procédé' à' la' pose' d’un' collier'
émeMeur' sur' six' d’entre' elles.' En' bordure' de' la'
route'381,'sept'martres'ont'été'capturées'et'cinq'ont'été'
dotées' d’un' collier' émeMeur.' Trois' traversées' ont' été'










La' perméabilité' de' la' route' est' évaluée' au' moyen' de'
deux' méthodes' diﬀérentes.' D’une' part,' une' étude' de'
capture6recapture'permet'de'comparer'les'déplacements'
longitudinaux'(le'long'de'l’axe'rouBer)'aux'déplacements'




D’autre'part,' la'perméabilité'de' la' route'est'déterminée'
par' le' nombre' de' traversées' des' individus' capturés' et'
munis' d’un' collier' émeMeur' VHF.' Après' avoir' vériﬁé' les'
pièges,' les' chercheurs' font' appel' à' la' radiotélémétrie'
pour'cerner'par'triangulaBon'les'secteurs'où'se'trouvent'
les'martres' portant' un' collier.' CeMe' technique' requiert'
l’uBlisaBon'd’une'antenne'pour'détecter' les'ondes'radio'
émises' par' le' collier,' aﬁn' de' connaître' la' posiBon'
approximaBve'de' l’individu.'Si' les'chercheurs'constatent'
que'l’animal'ne'se'trouve'pas'du'même'côté'de'la'route'
que' le' jour' précédent,' ils' peuvent' en' déduire' qu’il' a'








La' télémétrie' VHF' consiste' à' étudier' le' comportement'
spaBal' des' martres' en' procédant' à' leur' repérage' au'
cours' de' leurs' acBvités' naturelles.' La' technique' sert'
fréquemment'à'étudier' les'animaux'sauvages'diﬃciles'à'
observer' dans' leur' habitat.' Elle' permet' aux' chercheurs'
de' recueillir' de' l’informaBon' sur' le' comportement' des'
animaux' dans' leur' environnement,' sans' avoir' à' les'
observer' directement.' La' radiotélémétrie' (ou'
radiorepérage)'est'uBlisée'par'les'biologistes'de'la'faune'
depuis' le' début' des' années' 1960' dans' des' études' sur'
nombre'd’espèces'animales,'de'l’oiseau'au'cétacé.'
Les' principes' de' base' de' la' radiotélémétrie' sont' assez'
simples.' Le' chercheur' place' un' émeMeur' d’ondes' radio'
sur' l’animal'étudié,'puis,'au'moyen'd’un'récepteur'radio'
branché'à'une'antenne'direcBve,' il'repère'le'signal'pour'
déterminer' les' mouvements' de' l’animal.' Le' disposiBf'
émeMeur'peut'être'ﬁxé'à'l’animal'de'diﬀérentes'façons'–'
par'exemple,'au'moyen'd’un'collier' (comme'c’est' le'cas'
dans' notre' étude' sur' les' martres)' ou' d’un' harnais'
(fréquemment' uBlisé' chez' les' oiseaux),' ou' encore' en'
l’apposant' directement' sur' le' corps' de' l’animal'
(notamment'sur'la'carapace'des'tortues).'





relèvement' au' compas.' Sur' la' carte,' les' lignes'
correspondant'à' la'direcBon'du'signal'capté'à'diﬀérents'
endroits' s’entrecroisent' (idéalement)' à' un' certain' point'
de' l’espace' :' c’est' la'posiBon'approximaBve'de' l’animal.'
Si'l’on'prévoit'plus'de'deux'points'de'récepBon'du'signal'
(ce' qui' est' recommandé' si' l’on' souhaite' obtenir' des'
résultats' plus' précis),' les' lignes' direcBonnelles' forment'
habituellement'un'polygone;'son'point'milieu'correspond'
à' la' posiBon' approximaBve' de' l’animal.' C’est' ce' qu’on'
appelle'la'méthode'de'triangulaBon.''
Pour'connaître' les'mouvements'd’un'animal'durant'une'
période' prolongée,' on' répète' le' processus' pendant'
plusieurs' mois,' voire' plusieurs' années.' À' parBr' de'
l’ensemble' des' données' de' posiBon' recueillies,' les'
chercheurs' déterminent' la' fréquence' à' laquelle' les'
animaux' traversent' la' route' ainsi' que' leur' usage' de'
diﬀérents' types'd’habitats.'Le'domaine'vital,'c’est6à6dire'














À' l’automne' 2013,' deux' martres' seront' capturées,'
munies'd’un'collier'radio,'puis'transférées'de'l’autre'côté'
de' la' route' 175.' Une' fois' libérés,' ces' animaux' feront'
l’objet' d’une' surveillance' par' radiotélémétrie' 24' heures'
sur' 24,' jusqu’à' ce' qu’ils' retraversent' la' route' pour'







Cet' été,' les' chercheurs' ont' obtenu' 51' posiBons' pour'







placés' dans' un' passage' faunique' situé' près' de' l’endroit'
où'elle'a'été'localisée,'on'peut'présumer'qu’elle'a'uBlisé'
avec' succès' le' passage' pour' traverser' la' route.'
Autrement,'l’animal'l’a'probablement'fait'ailleurs.'Le'cas'
échéant,' il' est' possible' que' la' martre' ait' emprunté' un'
ponceau' de' drainage' non' aménagé' en' passage' à' faune'
ou'qu’elle'ait'traversé'la'route'en'surface.'Pour'connaître'
exactement' le' comportement' de' l’animal,' des' appareils'
photo' sont' placés' près' de' chaque' ponceau' (non'














































































































par' rapport' aux' routes' 175' et' 381.' Il' est' possible' que' vous' capturiez' un' animal' porteur' d’éBqueMes' aux' oreilles' ou'd’un'
collier' noir.' Nous' solliciBons' votre' collaboraBon' et' vous' demandons' de' bien' vouloir' communiquer' avec' les' personnes'





collier,'pour'pallier' aux' inconvénients,' ainsi'qu’une'carte'montrant' les'déplacements'de' la'martre'avant' sa' capture.'Nous'
vous'remercions'de'votre'collaboraBon'et'vous'souhaitons'une'belle'saison'de'piégeage.'
''
Si#vous#capturez#un#animal#porteur#d’é5queTes#aux#oreilles#ou#d’un#collier,#prière#de#contacter#:#'
#'
Rodrigo#Lima#au#514#688?6795#ou#au#514#848?2424,#poste#5484'
ou'
Jochen#Jaeger#au#514#848?2424,#poste#5481'
10'
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